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lkekU; lkjkU”k 
izLrqr “kks/k esa iz”ukoyh dk iz;ksx vfHkHkkodksa ls tkudkjh izkIr djus gsrw fd;k x;kA iz”ukoyh esa dqy 25 iz”uks dk lekos”k fd;k x;k ftuds mRrj 
gkW@ugh esa nsuk Fks iz”ukoyh esa “kkyk dk le;] f”k{kdksa dk le;] f”k{kdks dk cPpks ds izfr O;ogkj] vfHkHkkodksA Ok f”k{kdks dk leUo;] e/;kg~u Hksktu ] 
“kkyk x.kos”k ] vfHkHkkodks dk “kkyk o f”k{kdks ds izfr nf̀’Vdks.k vkfn lacaf/kr iz”Ukksa dk lekos”k fd;k x;k gSA 
eq[; fcUnq: izkFkfed fo|ky;] vfHkHkkod] f”k{kdA 
izLrkouk & 
vkt izkFkfed Lrj ij xzkeh.k f”kk{kk ds fcuk mPp Lrj ij f”k{kk ds 
mUu;u dh vis{kk djuk gkL;in gksxkA tc rd izkFkfed Lrj ij f”k{kk 
xq.koRrk iw.kZ ugh gksxh] mPp f”k{kk ds y{;ks dks izkIr ugh fd;k tk 
ldrkA  
bl n`f’V ls izkFkfed Lrj ij f”k{k.k O;oLFkk ds izHkkoh gksus ds lkFk & 
lkFk fo/k;ky; ds izca/ku es LFkkuh; esa LFkkuh; leqnk; dh Hkwfedk Hkh 
egRoiw.kZ gksrh gSA vkt tWgk “kr izfr”kr ukeadu ,ao Bgjko rFkk “kr 
izfr”kr mRrh.kZrk dh ckrs dh tkrh gS] ,sls esa izkFkfed fo/kky;ksa ds 
izca/ku esa LFkkuh; leqnk; dh Hkwfedk vkSj egRo vksj Hkh c< tkrh gSA  
fof/k &  
“kks/k v/;;u esa loZs{k.k fof/k dk iz;ksx fd;k x;k ftlds vUrZxr 
eUnlkSj ftys dh 30 xzkeh.k “kkykvksa ds vfHkHkkodkas dk loZs{k.k fd;k 
x;kA 
U;kn’kZ & 
f”k{kk ds {kS= esa “kks/k v/;;uksa dh deh dks ns[krs gq, izLrqr “kks/k esa e/; 
izns”k ds eUnlkSj ftys dks pquk x;k gSA bl gsrq eUnlkSj ftys ds 
xzkeh.k “kkldh; izkFkehd “kkykvksa ds vfHkHkkodksa dks U;kn”kZ es lfEefyr 
fd;k x;k gSA  
U;kn”kZ dh la[;k 
Dzekad  izR;sd fo|ky; esa 
U;kn”kZ  




1 vfHkHkkod 2 20X30 60 
;ksx     60      
                                      
bl izdkj U;kn”kZ esa izR;sd 30 xzkeh.k izkFkehd fo/ky;k dks fy;k x;k 
gS vkSj izR;sd fo/k;ky; ds fo/kkFkhZ ds 2&2 vfHkHkkodks dks fy;k x;k 
gSA 
oS/krk  
“kks/k v?;;u esa leL;k ls lacaf/kr rF;ksa o lqpukvksa dks ,df=r djrs 
gsrw midj.kksa dk fuekZ.k “kks/kkFkhZ nk̀jk fo”ks’kKks dh jk; ls fd;k x;k gS] 
;g fo’k; oLrq ds vk/kkj ij oS/k gSA  
izfdz;k 
izLrqr “kks/k esa iz”ukoyh dk iz;ksx vfHkHkkodksa ls tkudkjh izkIr djus 
gsrw fd;k x;kA iz”ukoyh esa dqy 25 iz”uks dk lekos”k fd;k x;k ftuds 
mRrj gkW@ugh esa nsuk Fks iz”ukoyh esa “kkyk dk le;] f”k{kdksa dk le;] 
f”k{kdks dk cPpks ds izfr O;ogkj] vfHkHkkodksA Ok f”k{kdks dk leUo;] 
e/;kg~u Hksktu ] “kkyk x.kos”k ] vfHkHkkodks dk “kkyk o f”k{kdks ds izfr 
n`f’Vdks.k vkfn lacaf/kr iz”Ukksa dk lekos”k fd;k x;k gSA                                                                                   
vfHkHkkodksa gsrq i= 
J`)s; vfHkHkkodx.k] 
;s fdlh ls Nqik ugha gS fd xzkeh.k {ks=ksa esa vki yksxksa dks vius cPpksa dks 
vPNh f”k{kk fnykus esa cM+h ijs”kkfu;ksa dk lkeuk djuk iM+rk gSA eSa bl 
lEca) esa vkils ckr djuk pkgrk gWWwA eSa vkidh leL;kvksa dk “kks/k ds 
ek/;e ls lcds lkeus ykuk pkgrk gWw rkfd muds funku ds fy;s iz;kl 
fd;s tk ldssA 
“kks/kdrkZ  t;nhi egkj 
 vfHkHkkodksa dh leL;kvksa ds v/;;u gsrq iz”ukoyh 
iz-
dza- 
vfHkHkkodksa gsrq iz”ukoyh iz”uksa ds 
mRrj 
 gkW      
ugh 
1 vkids cPps jkst “kkyk tkrs gS \   
2 cPpksa ds vuqlkj “kkyk tkus dk le; fBd gS \   
3 f”k{kd “kkyk esa jkst le; ij vkrs gS \   
4 f”k{kd dHkh&dHkh “kkyk vkrs gS \   
5 f”k{kd vkils i<+kbZ ds ckjs esa ppkZ djrs gS \   
6 vkids vuqlkj cPpsa dks Hkkstu HkjisV feyrk gS \   
7 vkidk cPpk jkst “kkyk ugh tk ikrk gS \   
8 vki **vfHkHkkod f”k{kd la?k** dh cSBd esa tkrs gS 
\ 
  
9 f”k{kd vkSj cPps ds chp O;ogkj fBd gS \   
10 vki cPps dks f”k{k.k lkexzh le; ij ykdj nsrs 
gS \ 
  
11 ljdkj }kjk nh tk jgh lqfo/kkvksa dh tkudkjh 
vkidksa gS \ 
  
12  “kkyk tkus ij vkidk cPpk [kq”k jgrk gS \   
13 vki yM+fd;ksa dks Hkh i<+us gsrq “kkyk Hkstrs gS \   
14 f”k{kd vkils feyus vkrs gS \   
15  “kkyk esa gksus okyh xfrfof/k;ksa ds ckjs esa vkidks   
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tkudkjh jgrh as \ 
16 vkidk cPpk “kkyk ds ckn ?kj ij jkst i<+rk gS 
\ 
  
17  “kkyk vkids ?kj ls vf/kd nwj gS \   
18  “kkyk esa vkids cPps dks [ksyus dh lkexzh 
feyrh gS \ 
  
19  “kkyk dk okrkoj.k “kkfUriw.kZ gS \   
20 cPps dh [ksydwn esa :fp c<+h gS \   
21 o’kkZ _rq esa “kkyk igqWp ekxZ lqfo/kktud gS \   
22 vkidk cPpk “kkyk tkus ds ckn gksf”k;kj yxus 
yxk gS \ 
  
23 vkidk cPpk “kkyk chp esa gh NksM+dj vk tkrk gS 
\ 
  
24 vkidk cPpk “kkyk esa gksus okys dk;Zdzeksa ds ckjs 
esa vkidks crkrk gS \ 
  
25 D;k vkids cPpsa ds vuqifLFkr jgus ij f”k{kd 
vkidks lwpuk nsrs gS \ 
  
vfHkHkkodksa dh leL;kvksa ds v/;;u ls izkIr fu’d’kZ 
lkj.kh 
iz”u dz+      iz”uks ls izkIr fu’d’kZ iz”uks ls izkIr fu’d’kZ izfr”kr esa 
 gkW           ugh  gkW                ugh 
1 57                03 95                  5 
2 60                00 100                  00 
3 35                25 58                   42 
4 31                29 51                   49 
5 38                22 63                   37 
6 34                26 56                   44 
7 25                35 41                   59 
8 44                16 73                   27 
9 58                02 96                   04 
10 50                10 83                   17 
11 33                27 55                   45 
12 60                00 100                  00 
13 60                00 100                  00 
14 59                01 98                   02 
15 52                08 86                   14 
16 31                29 51                   49 
17 34               26 57                   43 
18 27               33 45                   55 
19 36               24 60                   40 
20 59               01 98                   02 
21 43               17 71                   29 
22 41               19 68                   32 
23 57               03 97                   03 
24 54               06 90                   10 
25 57               03 97                   03 
   
Lkkj.kh ds vuqlkj vfHkHkkodksa dh leL;kvksa ds v/;;u ls izkIr fu’d’kZ    
1- 95 izfr”kr vfHkHkkodks ds vuqlkj muds cPps jkst “kkyk tkrs gS\ 
vkSj 05 fu’d’kZ izfr”kr vfHkHkkodks ds vuqlkj muds cPps fdlh 
dkj.ko”k jkst “kkyk ugh tk ikrs gSA 
2- 100 izfr”kr vfHkHkkodks ds vuqlkj cPpks ds “kkyk tkus dk le; 
Bhd gSA 
3- 58 izfr”kr vfHkHkkodks ds vuqlkj f”k{kd “kkyk es jkst le; ij 
igqp tkrs gS] ysfdu 42 izfr”kr vfHkHkkodksds vuqlkj f”k{kd “kkyk 
es le; ij ugh igqp ikrs gSA 
4- 51 izfr”kr vfHkHkkodks dh jk; ls ;g Li’V gksrk gS fd f”k{kd 
jkst “kkyk es le; ij vk tkrs gS] ysfdu 49 izfr”kr vfHkHkkodks 
dh jk; ds vuqlkj f”k{kd “kkyk dHkh&dHkh vkrs gSA 
5- yxHkx 63 izfr”kr vfHkHkkodks ds vuqlkj f”k{kd muls ppkZ djrs 
gS] vkSj 37 izfr”kr vfHkHkkod f”k{kd muls ppkZ ugh djrs gSA 
6- 56 izfr”kr vfHkHkkodks ds vuqlkj “kkyk es cPpks dks e/;kg~u 
Hkkstu HkjisV feyrk gS] rFkk 44 izfr”kr vfHkHkkod  blls lger 
ugh gSA 
7- 41 izfr”kr vfHkHkkod vuqlkj muds cPps jkst “kkyk ugh tk ikrs 
gS] ysfdu 59 izfr”kr vfHkHkkodks ds vuqlkj cPps “kkyk jkst tkrs 
gSA 
8- 73 izfr”kr vfHkHkkod f”k{kd la?k dh cSBd es tkrs gS] ysfdu 27 
izfr”kr vfHkHkkodks dks vfHkHkkod f”k{kd la?k dh cSBdksa dh 
tkudkjh ugh gSA blfy, ugh tk ikrs gSA 
9- 96 izfr”kr vfHkHkkodks us viuh lgerh O;Dr dh fd f”k{kd vkSj 
cPpks ds chp O;ogkj fBd gS ysfdu 04 izfr”kr vfHkHkkodks us 
vlgerh n”kkZbZ gSA 
10-  83 izfr”kr vfHkHkkodks ds vuqlkj os vius cPpks dks f”k{k.k lkexhz 
le; ij ykdj nsrs gS ysfdu 17 izfr”kr vfHkHkkod f”k{k.k lkexhz 
le; ij yk dj ugh ns ikrs gSA 
11-  ljdkj }kjk nh tk jgh lqfo/kkvks dh tkudkjh 55 izfr”kr 
vfHkHkkodksa dks gS] ysfdu 45 izfr”kr vfHkHkkodksa dks ;g tkudkjh 
ugh gSA 
12-  “kr izfr”kr vfHkHkkodksa us viuh lgefr trkbZ fd muds cPps 
“kkyk tkus ij [kq”k jgrs gSA 
13- xzkeh.k {kS= ds yksx Hkh vktdy vius yMdks ds lkFk lkFk 
yMfd;ksa dks Hkh “kkyk Hkstrs gSA ¼100½ “kr izfr”kr vfHkHkkodksa dk 
;gh er gSA 
14-  98 izfr”kr vfHkHkkodksa us viuh lgefr O;Dr dh fd ;fn muds 
cPps fdlh dkj.k ls “kkyk ugh tk ikrs gS rks f”k{kd muls feyus 
vkrs gSA ysfdu 02 izfr”kr vfHkHkkod bl iz”u ls vlger gSA  
15-  85 izfr”kr vfHkHkkodksa ds vuqlkj “kkyk esa gksus okyh xfrfof?k;ksa 
ds ckjs esa tkudkjh izkIr gksrh gSA ysfdu 14 izfr”kr vfHkHkkodksa us 
uk esa viuh lgefr trkbZA 
16-  51 izfr”kr vfHkHkkodksa us viuh lgefr gkW trkbZ fd cPps “kkyk 
ds ckn ?kj ij jkst i<rs gSA ysfdu 49 izfr”kr vfHkHkkodksa dk i{k 
gS fd cPps “kkyk ds ckn ?kj ij jkst ugh i<rs gSA 
17-  57 izfr”kr vfHkHkkodksa ds vuqlkj mudk ?kj “kkyk ls nwj gSA 
ysfdu 43 izfr”kr vfHkHkkodksa ds vuqlkj mudk ?kj “kkyk ls 
vf/kd nwj ugh gSA 
18-  yxHkx 45 izfr”kr vfHkHkkodksa ds vuqlkj cPpksa dks [ksyus gsrq 
“kkyk ls lkexzh izkIr gksrh gS] ysfdu 55 izfr”kr vfHkHkkodksa ds 
vuqlkj muds cPpksa dks “kkyk esa [ksy lkexzh izkIr ugh gksrh gSA 
19-  60 izfr”kr vfHkHkkodksa us viuh lgefr trkbZ fd “kkyk dk 
okrkoj.k “kkafriw.kZ gS] D;ksfd “kkyk xkWo ds ckgj cuk gqvk gS] 
ysfdu 40 izfr”kr vfHkHkkodksa ds vuqlkj “kkyk dk okrkoj.k 
“kkfUriw.kZ ugh gS D;ksfd dqN “kkyk xkWo ds chp esa gSaA 
20-  71 izfr”kr vfHkHkkodksa us viuh lgefr ls gkW ds i{k fn;k fd 
“kkyk tkus ij cPpksa dh [ksydwn esa :fp c<h gSA ysfdu 29 
izfr”kr vfHkHkkod  uk ds i{k esa gSA 
21-   68 izfr”kr vfHkHkkodksa us cryk;k fd o’kkZ _rq esa “kkyk igqp 
ekxZ lqfo/kktud gSA ysfdu 32 izfr”kr vfHkHkkodksa us crk;k fd 
o’kkZ _rq essa “kkyk dk ekXkZ vlqfo/kktud gks tkus ls cPpksa dks 
“kkyk vkus tkus esa dfBukbZ gksrh gSA 
22-  68 izfr”kr vfHkHkkodksa dk er Fkk fd “kkyk tkdj muds cPps 
[kq”k jgs] os vius f”k{kdksa dh rkjhQ djrs jgs o “kkyk tkus ls 
gksf”k;kj Hkh gks x;sA 
23-  03 izfr”kr vfHkHkkodksa dk er Fkk fd  cPps f”k{kdks ls cgkuk 
cukdj “kkyk dks chp esa gh NksMdj vk tkrs gS] ysfdu 97 izfr”kr 
vfHkHkkodksa ds vuqlkj muds cPpsa “kkyk NksMdj ugh vkrs gSA 
24-  90 izfr”kr vfHkHkkodksa ds vuqlkj cPps “kkyk esa gksus okys lHkh 
dk;Zdzeksa ds ckjs esa ?kj vkdj crkrs gSA ysfdu 10 izfr”kr 
vfHkHkkodksa ds vuqlkj cPpsa ?kj ij vkdj ugh crkrs gSA 
25-  97 izfr”kr vfHkHkkodksa ds vuqlkj cPpsa ds vuqifLFkr jgus ij 
f”k{kd lwpuk nsrs gS] ysfdu dsoy 03 izfr”kr vfHkHkkodksa ds 
vuqlkj cPpsa vuqifLFkr jgus ij f”k{kd lwpuk u. 
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1. voLFkh]jkds”k ¼2006½( Ldwy pys ge vfHk;ku 2005 dk  
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izkFkfed Lrj ij izHkko dk v/;;u ¼Vhdex< ftys ds lanHkZ esa½& 
,e-,M- y?kq “kks/kizca/k lj gfjflag xkSj fo”ofo|ky;] lkxjA 
2. HkVukxj] lqjs”k( Hkkjrh; f”k{kk ,oa mldh leL;k,W bUVjus”kuy 
ifCyf”kax  gkml esjBA 
3. tks”kh] vYiuk  ¼2004½( izkjafHkd f”k{kk ds yksd O;kihdj.k esa                  
**ikyd&f”k{kd la?k** dh Hkwfedk dk v/;;u djuk ¼[k.Mok                
fodkl[k.M ds lanHkZ esa½ ,e-,M- y?kq “kks/k izca/k nsoh vfgY;k                
fo”ofo|ky;] bUnkSjA 
4. ekFkqj] ,l-,l- f”k{kk euksfoKku fouksn iqLrd efUnj vkxjkA 
5. iyk”k ekpZ&viszy&ebZ 1994( jkT; f”k{kd izf”k{k.k e.My e-iz- 
}kjk izdkf”kr ekfld if=dk 
6. ikBd] ih-Mh- ¼1995½( Hkkjrh; f”k{kk vkSj mldh leL;k,Wa fouksn 
iqLrd efUnj vkxjkA 
7. “kekZ] oUnuk ¼2006½( foxr ikap o’kksZ dh rqyuk esa o’kZ 2004&05 ds             
ftyk izkFkfed cksMZ ijh{kk ds ifj.kke izHkkfor gksus ds dkj.kksa dk           
v/;;u¼[k.Mok fodkl [k.M ds lanHkZ eas½ ,e-,M- y?kq “kks/k izca/k             
nsoh vfgY;k fo”ofo|ky; bUnkSjA 
8. JhokLro] liuk ¼1998½( e/; izns”k esa lr izfr”kr lk{kjrk ds fy;s 
izkFkfed Lrj ij f”k{kk eas viO;; o vojks/k ds dkj.kksa dk 
funkukRed v/;;u ih-,p-Mh- mikf/k gsrq “kks/k izca/k] jkuh nqxkZorh 
fo”ofo|ky; tcyiqjA 
9. flag vkj- ¼2001½( xzkeh.k izkFkfed fo|ky;ksa esa f”k{kdksa dh “kS{kf.kd                
dk;Zn”kkvksa dk lekt “kkL=h; v/;;u] ih-,p-Mh- MkW ch-               
vkjvEcsMdj fo”ofo|ky;A
 
